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?????????、?????? 、? 、? ??っ?。???? ?????、? っ 。 ?? ?、???。
「?、???ュー?ー?????


























??????、????????? ?? ????、? ??????? ?。 、?????? ? 。?、? （ ?）?っ?? 、 。? ?? 、? ァ? ? 。??? ? 、??、? 」 「? ?」 ???? ?? 。??? 、? 。「 」??? 。? 、 ィ? ?、「 」?。? ?? 、 「? ? ー」 。??? ? 。? 、? ????＝ 」 ? 。?? ? 、 ー? ? 、?、?? 。 ュー?。???っ? っ 。???
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???????????????????????? 。?? ??? 、「?????? ? ???????。 ? 。 っ??。?? っ??? ? ?」 。??? 、
???????????????、??? っ 。?????? っ っ 。??????。 、??? ????。????? っ??? ー っ?? 、 、
「??ゃ??ゃ、??ゃ??ゃ、??
???????? ュー?? 。??っ ???? 、 っ
?っ??っ?。???? ? ??????っ?。???? ? ??、? ???? 、?、????、??っ 。??? ?っ っ??? 、 っ???????、 っ??????。? ??っ? ???「 ? 」 ???? ?










????、???????????、?? ????????????? 。??? ? 、 …??? 、??? 。??? 。???。 ?、
「???????、?っ??????
??? ? ょ 」????? 、??? ッ 、??? 。?? 。??? っ??? っ 。 、
「??????ー??????
?。??? ? ? っ 。???、? ッ??? ? 、???。 ???? っ 。 。?? 。 。??? 。
??????????。???????? ?。??? っ???。 っ ???。 ???っ???、??? ?っ 、
「????????????、???
??? 。 っ????、? っ ??」??っ 。??? ??? っ っ 。?? ???? ?。??? 。? 。??? っ??? 、 ??、? ???? 、??? ? ????? 。?????? 。
?????ッ????ー
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号号三号号号号藍島号号号??????????????????????????????????ー??、 ョ??? 「 」???????? ?
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??????????っ?????。????????。????。? ー ー ー ? 。??? っ 。??、 っ 、
「????????????。???
?????……」????? っ 、「???????」??????っ?。??? ?????? っ 。??? っ ?













?、???ー????????????? ? 。??? ? 、 ャ??、 ー? ュー?ー?ィ、?ー?ィ?。 ー ー 。??? 。???? ?、? ???? ? 、??。 ー 。??? ェっ?、????????????????? 、「 」?????? っ ???。「 っ 」??ッ 、?? ? ? ? 。??? ? 、 、 、?? ー ?? ??。 、??? 、 、??? 。??? 、??? 、??っ 。??? 、
?????っ?????、?????????????????。???っ??? ? ?、??? っ?。???? 。??? ? 。??? っ??? ?。??????? 、っ????っ?????。「????????????????
????? 」?? 。
「????っ 」「 、
??? ?????????ゃ???」「 」「??? 」???????? 、??? ?????? 、??? っ 。 っ??? 。
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??っ??、??????????????っ??????。????????? ?。 ?





?っ?。???????????????。?????????????????、? ? ー??? っ 。 っ??? 。ッ?? 、?????、???、「????っ???」
?????????。 ???? っ?? 。?????????? 。????っ ? ??。??? 、 ?????? っ 。??? っ ???? 。??? ??????? 。?? 。???
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???、?????????????????。??????????????? ?っ 。??? っ 。???っ 、???ッ 。?? 。?????? 、 ???? ???、? っ?。? ??「?っ??ゃ???」「??????」??? ? っ









?????????????っ?。??、?????????ー? ?っ???? 。???????っ 。 っ 。
「?っ????」???っ?? ?
?。? 。?? っ 。
「???????????????
?、? ? っ? 、? ?????? ?????。??? ? ?? 、 ッ????っ????、??????????
????、??????。???????? 」 ? ??。
「?ょっ?????????????
??? っ っ 、?????? ?、???????? ???????、?? 」????? 、??? 。??? 、 ???? 、 ? ェー?ー ャ ャ
????????????????。
「????????????????
??? 、 ゃ ?っ????????????っ っ 、?? 」
「???????? っ?、???




?????。???? ?????ッ???ッ???? ???????????? 、 っ??? っ 。 っ??? 、 ???? 、??ッ 、 ッ??? 、 ー
っ??????。「???、????????????





??? ???っ?????????? 、 ? ? ?っ?? 」????? 、 ??。??????、 っ 。??? ?っ 。??? っ 。
「?????????、??????







?????????????????????? 」??? ???????、? ー ャ 、??? ャ ??????? っ 。????????????????? 、??? っ 。????? っ?? ?、??? っ?? っ 。??? 、 ュ??? 、 ???? ?? 、??? 。??? 、??? ??? っ 。??? 「 、 ?
??????」??????????????、?????????っ???、? ?っ 。????? 。??? っ?、? 。?っ?。 ? ? 「???????? ? ????????? ?」? 。???、???? ? ? 、??? ? 。???っ 。 ? っ 、??? ょ っ?。???? ???? っ 。??? 、??? っ 。??? ??。???? 。 っ??? ? っ 。
→????????????
?????????????????????????。?????????、? ??。??? ? っ 「??? ? 、??? 」?? 、??? 、??? 、 っ?「? ?」 ? ???、? ?? ?。??? ???? 、??「 」??。? 、??? 、 、??? ? 。????。 ? 、??? 。??? ???? 、??? ? 。
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?????、???????っ?。????????????????????? ???? っ 、 、っ?????。????
??????????????????? 、 ???? 、??? 。 ー ー 、????? 。??? 、?っ?。 、????、? ??。??? ??、? ? っ?。? っ???? ? 、
????「????????」????っ???。??? ? ???、 ? ???????????? っ?、?っ??? ??っ 。??? ?、 っ 。「??????????、???????? っ?? 」 。??????????
??っ??? っ っ????????。 ???、??? ?っ ? 。??? 、??? 。 ???? 、?? 。??? ッ??? ? 、??? ー
?????、??????っ?。???????、????????????? 。??? 、 、??? 。??? 、?? 。?? ???? 。??? ???? っ 、っ???????????????????。 っ 、??? っ 。??? 、 ???? っ?。???? 、?? っ っ 。????????ャ????っ?
?????? 、???????、 ? ?
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???っ????????????????ー?ャ???。???????ャ （ ?） っ??、 ? っ
?。?????????????????、?っ ??? ?っ 。 ???、??????????????





??????ー??っ?。????????っ????????????。?????、????????? ? ? ? 、?? 。??? 「 」 、 ー??? っ 。 ー ー??? 。 「??? 。 」 、??? 、 ? 。??? ー ー?っ? っ 。 、???、 、 っ 。???。? 。?、? ???????。
???????っ?、?????????????????。????????????????。???? ? ?、 、??? ー? 。??? 、 っ 。??? 、?????? 、 。??? っ 、????? ー???????。?????????? 、 。????、???、 。 。??? ? 、??? 、 ??????、?????っ??????。??????
??? っ 、 、?っ???? っ? 。??? 。 、??? ? 、 ???、? っ 。??? 。??っ ? 。??? 、 、
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????????????っ??????、?????????????????っ?。????????? 。 ? ???? 「 ?、?っ??? 」 。?? 。
「???（???）、?????????????




?????????????????????? 。??? ー??? 、 、ッ???っ???。????????????、???? ー ュー???? 、 ー?
???????????????。?????????? ー ????。??? 。??? ゃ 、 ?????? 。
?????????????
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?????????っ???。??????っ?????? 、 ? っ ? 。??? 、 ???。??? ー 、
「???????????、?っ???」
?、? 、 ??、???? 、 ??? ? っ 。
「?????? っ 、 ? ?
????? ? ?」




「????? ょ。??? ???? 、 ?
????? ゃ ?」
「?? ?? ? 」「?? 」「?? 」
「?????????っ????ゃ??」「?ゃ?、?? ? ?っ ????
????????????????」
「????っ 」「???ゃ? ?、 ?
????? 」
「????? っ ? ょ 」「?ゃ、 っ 、「??? 、 ? 、?? 、
??????。 ???????」
「?っ??? ? ? 」「??、 ? ??
????? ???ゃ 」????、? 、 ???．???っ ??っ ?。 ー っ ???? 。 っ ?? 、??? ッ ィー 。??? 、 ? ? ッ 、??、 。
「???、???????ッ? ???? 」








??????っ???……。???????????? ?。??? 、 ?????? 、 ? 。??? ???っ?。??? ????? 、 ??????? 。 、??? 。??? 、?? 。??? 、??? ? 、 っ??? 。??っ 、 っ、????㌔?????、??? ? 、??? 。??? ? 、?? ょ 、 。??? ? 、??? っ 。??? っ 、
?????????????
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?????????????っ?。?????? 、 ? ????????? 、 ????っ?。??? っ 、??、 ? ???




??????????、????????、???????????????????????????????????、???? っ 。????????、???????????????っ 。????、? ? っ 。??? 、??? ? 。「 、 ???」????、「??。 ッ??????っ? ??」?、? ? 。???、?? 、???、? ???? ? 、???? 。??? 、? 。
?????????????……。????????、??????っ????????????。???? 、 っ???? 、 っ ? っ 。??? 、??、???、? ???、 ? っ 。?????「 、??? 」 「 ー 」??? …… 、?? っ 。??? 、 ?? 、? 、??? ?っ??。??。 っ??? ? っ 。??? っ? ? 、??? ? 、 ???? 、 、?? 。??? 「 、 っ??? ……」 、???? 、 ??? 「??? 、 」
→?ッ????????
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????????、?????????っ??????????、?ッ???????????。????? ?、 ???? っ 。 、??? 「 。 、 っ??? 、 。??? ? ??」? 。??? ．??? ? っ 。??? っ 、 。 ?













????ョ?????。????。????????ェッ?? ー??ッ????? 。??? ?? 、?ょ ? ??っ?。 ゃ ? ?っ 。??? 、??? ? 、 。??? っ 、??? っ 、?、? ??、? 。??? ?、 。??? ? ? 。??? っ 、 ィッ ュ ーー? 、 。??? ? 。 。???っ ? 。 、




???ー???、????????????????? ?。??ョ 「???」???。??? ?????? ? 。 ???????。 ? ?、 。?? 。??? ? 、??? ゃ ゃ??っ 。?、? っ ッ??? ? ?? 、
??。??????っ??ォ??ー????っ??、????、 ??????、?????????????? 、? ? ? ?っ??? ? 、? 。っ????、?????っ?????。?っ????っ? 。???? っ?? 。「??????????????。???????
??? 。 ? ッ 」??????っ 、??っ 。??? 、?? 、 ? ?。??? 、??。 ッ 。 ???? ?? 。 っ???。 ? っ 。??? 。??? 、??? ??。??? っ 、 ? 。
「?????」???????、?っ????、?
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??????。??????????????っ??????、??????????????、?っ??? 、 ? 。??っ 。 っ 、 ョ ョ?? 。
「?????、?ョ?、?????」?????、




??? ? 、 。?、? 。 。
「?、??? 、? ょ?」
??ョ ? ? ? ??。
「????。 ? ゃっ 」
??? ? 、 ???、? 、??? っ?? 。??ォ ー っ 、
???????っ?????、???????????。 。?? ???? 。??? ? っ 。 ???? ? 、 ?、 ???? っ 。
「???????????????」?????、





?????????、「? ? ? 」?? ?? 。 ? ??? 、 、 ???っ 。?? ???? 「
??。??????????????」??? 、
「????????????、???ー?
??????????。??????????」?? っ ……。??、 ????? ー? ー?? ???? ???? ー?? ー 、?? ? 。?、 ??、 、 、?、 ??? 、?? ??。???????????????????? ?、 ??? 。? ? 、??? 。?? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 、 ? 。
「?、?、?????」「????ょ??
?」、??????????。「????
??」???????、??「?????」?? ???。? ? ??? っ? 、?? っ っ?? 、?? ?「 ???」?? ??、「 」 ??????。? ?っ??、 「 っ 」?? 。
「???、?ッ?ャ?」
??っ? 。
「???、 ? ? 。 ????、
???? 」?? ??、? ?っ 。?? ?? ? ???????? 、??? 。?? ???、 ???? ?? 。 ???、
「??????????っ??、???
?」??っ??? 。?? ??? 、 （
〃
??????????っ???）??、??? っ ?。 、?? ?????????? っ????、 っ ? ??。?? ? ?ー （ ） 、??????? 。???、????? ュー??。?? ???? 、?? 「 ? 」 。
「????、???????」???????、??????、? ?
?? ー? 、?? ??。?? 、 ???。?? ?????????? ???? ? 。???（ ?? ???? 。 ……）?? 、 ? 。
「??????????、???????








?、「?????????????っ???? 」??? 、 ?? 。
「?????」??っ ? 。「?? ????」「?? 」「?? ?「?? ? 」「?? 。 ?? 、 、
???????????」
「??、? …… ……」
????????? 、 ?????? 。 ー?? ???。 、 ????? 、 ???? ? 、 っ ???? 。
「?????、???????????。








???。??? ??? ??????? ? ? 。?? ??? ??、 ?? 、?? ????? 。?? ? 、 、? ???? 、??。?? 、
?、???、????、?????????? ? ???。「?? 。?」 ????、 ?? ?????? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? ???、?? ? 。
「?ー?ー???」「?????」「??
???? 」「 」。?? ? っ ??? 。
????っ??????。?? 、「 ??????」?? 。「 ? 」 ???。
「??????????????????
???? ?? 。 っ?? ? 、 ??? （????ー ） ?っ???。
「?ー?、?ー?」?????????
??????? 。 ???? 。?、 ??? ???、?ッ? ッ? ー???。?? ???? ー 、?っ?? ? 。?? ?? 、??。 、?? 。?? 、?? ??? ??? 、「 ゃ??ゃ ?? 。?」 ?っ?。
「????、?????ァーっ?????
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???ょ」????????。?? ?? ッ ?????、「 ?? ?????っ 」??。 ?? ??? 、 。?? ??? ????ッ ?? 、 、っ? ?? ????、?????????? 。?? ?っ? 「 ??? 」? ー ョ ッ?? っ?? 。 「?? ?? 、?? 」 。 ???っ ??? ? 、?? ?? 、 ?? ? ???? ?? 、??? 。「?????????????」????
???? 。 ? 、?? ??? 「 ????」????、「?? ゃ ? 」 ?。? ???? ??
「???ゃ?、???ゃ?」??ッ???









??????っ?。???????????っ 。 ? ?「 ゃ 、??ゃ?」????ー ? ???????? 。「 ? 。 っ
?ー???ョ????? ー




















??????」「????????????? 」 、 ??????? っ 。?? ?? 、?? 、?????????? 。?? ー ?? 。???????????????????????っ??、 ーッ?? っ 。??、 ?????、 ? っ 。「?っ???????????ょ?」??






???????????????????? 。 、?? …… っ?? ??????????????
｝?。?、???????、?っ???
???? ? 。?「＝ ? ?? ??? ?、?? 、?? ? ?。 、?? ?? ゃ?? ?。 ? ?ャ?? ??、?? ?? ??? ? ?? 、?? ?? 、?? ??、? っ
??????????
??、????っ???????????ッ ? ョ 。?? ??? ????????????? 、 ? ッ?? 、 ? 。?? 、??? ??ッ ???? ??? 。?? ? 。 、?? ッ?? ッ?? ??? ー ュ?? 、? ー?? ??ー 、?? ?ゃ ャ ィー 、?? ?。 ォー ー ??
?????????













???? ??? っ????っ ? ょ??」????? 、???? ? 。??? 、 ????? 。
「?ょっ????、????? ?
??? 、 ???っ? 」
「????? ?? 、 ?、
???、? 、 っ????? ???っ ……」???っ 。????? ? 、???。??? 、 っ??? ? 。??っ 。??? っ 、
??????????????????? （ ）??、??? ???? 。 ????? ? 、??? っ?? ……。
「????????????????
??」 、 ッ??っ 。??? ? 、??っ 。
「????????
??? ??。??? ??????? 、??? 」??? ? ? 。
「?????????? っ 、
????? 、? ????? っ ?」??????? 、 、?。??? ー 。????? 、
???????????????????????。?、???。???? ????????????????微騰灘???????っ ??、?っ????、??????? ???????? 、 ?? ょっ??? ??ー???????????
ワークキャンプにてひと休みしてココナツジュースを飲む私
???、???????????。??????????? 、 ???? ???っ 。 ???
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???っ??ッ????っ????、??????????? ?っ??っ 。 ? ? っ?? 。
「????????????????」
??????? ??? 。??? ? ???っ． 、 ???? っ 。?「? ? 」??? 。 っ ??? っ 。???、 。 、 ???? 。?? 、
「???、????????????









??? ? 、???????、??? ?? 、??? 。 ???? 、 っ















????っ??????????、??????????????、?????? っ 。?????? ッ??? ィ ー ャ 。??? ? 。
「?ッ?ー?」???????????




?、??????、?ュー?ー??????????????????????。???ャ? （ ）??? ? っ ゃ???。???? ??っ 、?????? 。??? っ 。??? 。 、???、??? 「 っ?、? 」??? っ 、??? ?? っ 。??? 、??? ??????、? ??? 。??? ? 、????????ュー??????? ? ????? ゃ ? 、 「
????????????????
????? 」??????????????ッ??????????、????????? ??。????? っ
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?????????。???っ???????????。? 、?、 、?。
??????、???っ?????????っ??????????。?ャ??? 、? ???? 、
???????????????、??????????????????????? 。??? 、??? 。??? 。?、??っ 。??? ??ー? ? ? ??? 。??? ー?、?ー ????? 、 ゃ（????????）?????????? ? ???? （ っ ?? ?? ）。??? ?? っ??? っ 、 ー??? ???? 、??? ? っ 。??? っ 、?っ? ??? ?
???、????????っ??????????、????????????? 、 ? 。???? 、?????っ 、??? ?? ??? ?、??? ?? ? 、??ャ???、????????ー??????、 。???????? ?っ 。?? っ 。? 、??????っ???????、??っ?。
?????、 ??っ???。 、??、????? ??、???? ? ??っ??っ 。?? ????????????????????????
???????????、??????っ っ 。??? 、 、 っ??? ? ???っ ??、?????????? ? 。??? ????、??っ 、??? 、??っ っ ???? 、 。??? 、??、 ー ??????。 ???? ? 。
「??????????」?。
??? （ ゥー 、???っ? ）?ゃ? 、 ……。??? ? 、??? ? ?。 ーッ??? 、（
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????????????????）????（?????、?っ?）。??? ? ??????? ? 、??? 、????? ……。????? ?、? （?? ）。??? 、?????? ……。 っ??? ? （?、? っ??）。?? ? 、????ー 。??? ?? っ 、?? ???、???っ っ 。 、?? ? っ 、???????「???」???????っ 。
?????????。????????。?????????????????? 。 ?、??? ? 、??? 。 ャ??? 、??? っ 。?????。 ャ ?ィー ? ??????? 、????? 、 っ??? ?????、 ? 。っ?、 ?? ??????、?? 。?? ? 、??、?? ? っ ??? ???っ 。 ????? っ? 、?? っ?。???????? 、 ???? 、 ?????っ ? ?
?????。??????????????っ??、????????っ???? 、?っ??。?? ?? 、 ? 、?????? 、 ???????。???、 ?（?）?????????（?）???????。??? 、???、?? ????? ?? 。
? ??? ? 、?? ? ?? 。??? っ 、 、??? ……。??? 、??? っ 、?????。 、「 ゃ?????? 」???? ??
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??????っ???。???????? ????っ??、? ? ???????? 。 、??? ? 、 っ??? ??
??????、??、???????????っ?????っ???????? 。??? 、??? っ ???? 、
へ遊ひにきた天の無二
ら下の妹チャンダ、夫の父、母、まん中の妹のルッパ




?????????????、 ? ? ? ??? 、 ? ? ? ???? っ 。 っ?? ? ?っ????????????????????????。 ????、? ? ? ?、?????、???????????????
?。? っ
?、???????????（??、??っ??）。?? ????? 。 ????????っ? ? ? 、?? ? 、 ???（???????????）。??? 、? ????、 ゃ （ ）?、「 、 ?? 。?? 。っ?」???。?? っ ?? ?????。「? 、 ?? ? っ????? 」? っ?? ゃ?? ? （ 、?? ?）。?? ? 、????? っ ?、 ???。 ? 。 ???? ょ っ ゃ?」 っ ? 。「?????????????????????
??? っ 、 ?????? ?? ?。 、 ? 、「?? 」 っ 。
46




??????????」???。「……??、???? 」。 ????「????????（??）???、?っ?????? 」 、 。? っ?? 。??? 、?? っ っ??、?? っ???????ャ????? 、 ?? 。「??」 ? 「 ??、???? ? ゃっ?、????っ 、 」??。? ? っ?「? 、 ??」 。??? ? ? 。?? ? ? 。??? 、 ??? ??????? 。 ? ??? 。 ッ 。??? ?、 （??? っ ? ??）。 ??? 、?? っ っ 。
????????
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????????????????、??「??????? 、 っ ? ??? 」??っ???????。 っ??? っ 、 っ??? 「 、 、???」 ? 、?? 。 っ っ 。??? 、 ???っ っ（?????????????????）。????? 、 ?
?? 。?? ? ???? ? っ 。（???）「 ??? ッ??ー っ 。?? ???っ ? 、?? ? ? ? 」 。??? ? ッ 。??? 。 、「 、??? 」 ????、???、 、「
??????ゃ???」??っ?。「??、???????????、?? ? っ? ??? 、 ? ?? ?? ????? 。 、?? 」 っ??
??捗??
?、?????????????。?????????、?????????????、?????? 。 、「 ?
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???っ?」???。?????????????????????（「??」???????）。??? ? ? ?? ??っ? ?。 ???? ??、 。??? ? っ 、???。「 ? ? ゃっ （?? ） 。??? （ ） っ??? 」 。??? ? 、?????? 、?? 。????
???????????
????、???????????????










???????????????????、「?????????????」（???）??????。 っ 、「???????????」?、?????????っ?? 。「???????????????????っ?
??。……? 、????」 、? ー??? ?? 、?? ? 、?、? ? っ ??ょ ?。??? ? 、??? ? 。??? ?? 、?、? 、?? 。??、 ? （?? ） 、














?????っ???、????????????。? ? 、???? っ?????っ? 「 ???? ? 」??? 、 ????????? 、 ?っ っ
＼
〃
?????、??????「???」??????? 。??? ? ? 。?? 、 、（ ??? ???）??? ???? ??、 「?」? 、?? 、 。??? ? ???? ? 。…… 、??? ?? ?、???????????、「??? ???? 」 ー?? ? 。?、??
???????
????
?????????っ?。?????、????????????、???っ??っ 。?????????? ? ?
?、??????????ー??????????? ? っ 。 ? 、???。
「????ゃ?????っ?????っ??。『????????????????????
?』っ??。 ? ?ゃ 、????っ?? っ 、 っ?? ?、 ? ? っ ???」
「????。???? 、 ? っ ???。




??、?????????????????????。?????????????????、???? ? 。 っ??、 っ??? ……。??? 、??? 。 ? 、 っ?。??? 、????? っ ???? ?? 、 ??? ???? っ 。 、????? 、 ?









































???、??????、????????っ?。???「?ゃ???っ??。????????」??? っ ? ? 。?、? っ ? 、 ? 、?? っ 。??? ?、 、??? っ 。 っ?、? っ?。?? ? ? 。
「????????????????、????
??っ 。 ??、? ? っ ? ……」
????????????、???????っ?。?? ー ? 。?? ? 、 。 ????。
「????、??????、??????」








?????????????っ?、?????????????????????っ 。 。?? ????????。?????
?? ー 、?? ? っ??、 ????。 ???っ?? ?…… 、?? っ 。?? ?、? ??っ 、? ??? 。 ? ????????????????? ???? ?? ?、?????。 ??ゃ っ ???? ?? ? っ?? 、? っ ? 。????????? ? 、 ???っ?。?? ? ??? ? っ ）
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????????????っ???、??? ??? ?、???っ?????? ??っ ?。 ? ? 、?? ?????? （? ）???、 。?? ?? 、 ??? ?? 。?? ? ? ? ??? ???、 っ 。?? ? ??? ?? 、??? （?????）?、? ?? ????????????? ??? ?っ?。??????????????????、???っ ? っ 。?、 ??? 、 っ っ?? ? っ ? 。
??????????????????? ???? っ???。 ?? 。 ???? ??? ? 、 ??? ?? 。 ??? ?? （?? っ?? ） 、 ?????。 ??? （ ）?? ??っ 、?? ?? っ 。?? ?? 、
?






??????（?????????っ??? ?????????? ????? ー ッ??? ?。?? ???????? っ?。 ?? っ ??? ? 、 ?。??????????? っ?? 。 （??） ??? ? 、?? ?? っ 、??????? 。?? 、?? ??? 、ッ????? 。
?????
????????? っ 。? ? ??? ???、 ? ? ??? ? ?? っ 。?? っ ??????? ?
?、?????????????????? ?。????? っ 、 ??? ? ? ? ????、??? っ 。?? ? っ?。 ??? 、 ュー??、??? 、 （??ー ? ???? ? ??? ）、? ー 、 ??? ??。 ? ????? ? ー ァ??????????、? ???
???っ?。
????????、 ??? ???? ……?? 。??? ?、 ャ??。 ? 、 ??? 。?? ??? ???、 ???、 ?? 、
???????????????。???????、?????????????? ??っ 。
??????



























???????????????????? 、??????、????????????? っ 。??? ??? っ 。?? ???? 、? 、?? ュー 。?? ? 、 ?????? ?????? 。?? ? っ ????????? 、??? 。??ィ ?? ??? 、 ? 。??っ ?????? ? （??）。 ??? 、 ???? ???ッ ???、????? ???? ??。?? ?、 （ ）???? ?? ??? 、?????? ? っ 。
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???????、???????????? 、 ??? ????? ? ???????。 ?? ? ? 。?ィ ? っ 。?? ?? ? っ 、?? っ? っ??っ ?? ? 。??ー ァ?? ? 。?? ???? ??? 、 っ 。?? 、 ?? っ 。
???????????、??????
???。 ?? 、 ??? ???? ?? 、 っ?。?? ?? ? ? 、 ???? 、 っ ??? ??? ????? 、 ??? ??? っ 。
??????、????????????? っ ? 、?? ッ??（ ??ッ??? ??????? ???）、?? っ 。???、???????????????? ??????。 ? 、?? ?? ? （??????? ?っ ） 、?? っ 。





















??????????????、?????? 、 ??? ???っ????????……?? 。
「??ッ??ー?ッ?」????????
???ッ ? ? 。?? ??ー（?? ?














?????「?ー???ー 」 「 ???」 ? っ ? ?。??? ?????? ? ? ? ??、 ? ? ? 。
???ー?ー???ー?
??????????、?????????? ? 、?? っ?????????? ????っ? 、?? ?????。?????????? 。?? 、 ?、 ?っ?? ッ ??? 、 、?? ????? 、?? ??。 っ?? ?? 。「??????」 、 ???? ???、 。?? ? ? 、 、??????? ? ???????????、? っ?? 。 「??」 ????? 。 っ??、 ??っ?????????。?????????、
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??っ????。????????????? ? ??。??? 、 、?? 、 ??? ??????? 、 ???? ???? 。「????」??????????? ? ?（???????「?ッ????????」っ?????? ????、??????? ?。? ????????、????????????、 ッ っ 。?? ??????、 ッ ? ??? ? 。??、 ?ッ? 、?? ?? 、?、??????????? 、
?????????。??????????っ?、????????、?、?????? ? ? ッ っ? ??。?? ? ???、????????? ?? ? ? 。?? 、?? ?? 。?? ??? 、?? 、 っ?? っ 。?? っ?????? 、?? ???。???? ??? 、?? ?? 。???? っ? ?
???????????
?????「??????」?????
??????????、???????っ?? 。 ??。?? ????? ?????????? 、?? 、?? ? ??。 、?? ??。 ょ?、 ? っ?? ? 、 ー っ?? っ
???????????㍉?
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??っ???????、??ッ??????? ? 、 ? ??? 。 ?、?? ?? っ っ? ??。 ? ? 。 ??? ??? 、?? 、 。?? ー? っ 、「????」??っ?。????????????? ? ???、 ? っ 。?っ ??? ?っ? ?? 、?? ? ? ? 。 ?????、??? ? ー ー???? 。?? ???。 ? っ 、 っ?? ?? っ?、 ? 。?? ?? 、 、?? ? 。? っ??? ??、 ? ???? っ 。
????
????????????









?????????????っ?、????? 。?? 、 、 ??? ????????????????? 。????
????????????
??????ー ??ー?「?????」 ???? ? ? 。?? ??????? ??? 。?? っ? 。?? ??? ? 「?? ?? 」 。 ??? ???? 。 、?? 、? ?? ??????? ??? ?
??????????。?????????? 、 ? っ?? 。?? ??????ー??????????、?? ?っ? 。「 」?? ?、? っ?? 。?、 ??? ????? ?????? ??っ ょ 。?? ? 。?? ? ? 、「 、?? 」??? ? 、?? ?? ? 、 ?? っ?? ?? （ ） っ?っ ?? 。 、?? 、?? ? ???? ? ?? ?。?? ?? 、?? ? っ?? 。?? ??? 、?? ? 。 っ??。
????
????
???????????（??）??????? ? 「 ????????? ????っ ???????っ?? 、 ???? ?????。?? ???? ??。 ??? ??? 、?? ? 、っ?????????? ?っ 。????????? ? っ ??? 、 っ?? 。????? ?? 、?? っ?? 、 っ?? っ 。?? ? 、???? っ? 。「?? 、 ?
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???っ?????」???????。??? ? ??? ??? っ??、? ??っ???? ?? っ? 。 ?、 ??? ?? ?っ?? ???? ??? ?? 、?? ?? 。 ? ??? ?っ?? 、? ?? っ 。?? ??? ???? 。? 、?? ????? ?? っ 。 、?? ?? 、 ???? っ
?
??????????、??????????っ 。 ??? ????。????? ?????? ?? ? 。 ??? ?? ???。 ?? ? ?っ??????、?? ?? っ 。?、 ?? っ 、?? ??? っ?? 。????っ?
????????????（??）
??、???? ??????。? ??? ? 、 ??、 ?? ????、? ? 、???? ?? ??。 ? ? っ
??ー???ー?
?、??????????っ???????? っ っ 。??????っ???、 、?、「 ? ?????? ??? ???? ? 、????????? ??? 。 、?? ??? ? 」??。?? ???っ?? っ 、????????、 っ?? 。?? ????? 、 っ 。?? ? ??? ???っ 。 、?、 ?? ? っ っ 。?? ?? ? 、?? 、っ????????????????????。???、 ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ???、 ?
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?????????????????。??? 、?? 。「っ?」???????????????????????。 、?? 。?? ??? ャ 、「?? ?っ ゃ 、?? 」 っ ??? 。?? ??? 、??????? 、???。 っ?? っ 、?? ??、? ? っ?。 、 ??? ????? ? ?、?? 。?? ? っ 、 ー??、???? 、 ??????????? 、 っ?? 。?? 、?? っ?? 。???
?????。??????????????っ ? 、?? ? ? ?。??、 ?。 っ 、?? ?? っ 。?? ?????。 ?? 、?? ??っ っ っ 、?? ? 。?、 ?? 、 ? ??? ? 、?? ? ? 。?? 。??、 ? ??? ?っ ? ??。 ? ?? 、?? ??? ??。 ? ? っ 、?????っ? ?、?っ ??????????? ? ??? 。?? ???? 、?? ?、??、 ??
????、????????「??????? 」 ?っ ???。?????
?????????
???????? ??????、???????? ? ??」 、 ??? っ ? ??? ??っ 。??「 」? 。?? ?? っ?。 ?? ゃ??、?? っ?、 ? 。 、?? ???? 、?? ? っ ???。 ー ャ 、「???????????」っ?。???、????? っ 。
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???????????????っ????? 、 ??? ????????????????。?? ? ? 、「??ゃ ? ? っ??」 ?? 、?? 。? ??? ? っ 。 ょっ っ?、 っ っ??。? っ? 。（????、???????????、???っ???? 。?? ? 、 っ?? っ っ ）?? 、???? ???? ? 、 ?? っ?、 ょっ ? 、?? ? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ?? っ 。 っ?? （? ?? ）??っ 、??、 。??? ?? 、














??????????????????? 。??? 、???????、??? ???????? 。 、??? ?? 、??? っ?っ 。??? っ?、? ? 、?? 。??? っ??? ?っ 、?????? ?、 、??? 、
●トー一一r幻A麟1助わ鰍お
??……???????。?????、 ?????（?????????????っ?）??、 ?、????「?〜」 ????? ?、 っ ? ???（? 、??っ ）? 、??? ???? ? （ ??） 、 ? 。??? 、 、「??? ???、??? ?ーー 」 。??? 、
?、?????????????????っ? 。???、? ????????、??? 、??? 、?? 。??? 、?????? 、「 ? ?」????
麟??、?
L！









?????????、「????」????? ???。?? ??? ?? ??っ??、????????、??????????? 。 ?????← ??← ← ←?? ?←? ?← ←?← ? ← ???? ← ??← ??←??←?? ??? ? ? 、?? ???。?? ←?? ←?← ??? ← ??? ? ←?? ??? 「?? 」 。
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????
?????ー???????????????。????? 、 ?、?????????????? 。??? ? っ ? 、??? ? 。 ???、???????? 。 ???。??? っ 、 ??? ??。????ー ? 。??? ???? 、 ー




???。???????。?????。????? ? ???????????「 、 ー ? ょ 」 、??? ?。?? ????， ? っ ??? 。???「 ? ー 」?????? 。 ?????? 、 っ?? 。??? 。 ???? ? 。 ???? 。 。?、??、? 。?? ? 。 。
「??????ー????????。??????
??? 、 、?????? ? ?。 ー?、 、ッ?ー?? ? っ ??」??? 。?? ?、???ー っ 。??? ? ? 、ー?? ? ?? ?
?ー???ー??
??????????、?????????????????????。????、????ョッ??????? 。??? 、 ー??? 、 っ ???。??? 、 、 っ ???? っ 。 ー????? 。??? 、 ー っ??? 。 、??? ? っ??? 。??ー 。 、??ー ー ー??? ? 、 ッ ー ー っ???ー 。??? 。 ? 、??っ 。 、??? 、 ? 。
隠
??? ???? 、??? 、
?????????????ょ?。?????????? 。 ー ? ? 、 っ??……。??? 、 ??????。???????????、????、????? 。????? ? 。?????? っ ?、?っ???????、 ???? っ 。 、? ???っ 。?????、 ?、 っ?、? 、 。 。?????? ?、??? 。 、っ???。???????? っ 、 ??? 。??????、 。? 、
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??ー????。????? 、??????????????????。 ? ???????????。????? ? ッ っ??? 。??、 。??? 、??? ???、?????????????????。?。? 、 。??? ? 。?ゃ? ? 、





?????、?????????????????????、??????????????????????、?っ???????っ?????????っ??? 。??????、???? 、 （ ）ー?? 、??? 。 ? っ????、 。????? っ??? 、??? 。??? っ っ???、 ????っ?? ?? ? ??。? ー 、??? ? 、 っ??? ? っ っ??? 。 。??? っ ?? っ っ??? 。 ????、． ー ? ???





??????????????。?? ?。?? ??????っ??? 、??? 、?? 、?? ??? 、?? 。「 っ?? 」。 、?? 、? 、?? 、 ?? 。?? ????。 ???。?? ? ? 、「 」「「???」???っ?ゃ?。??????????、? ? 。 っ
?。
????????????? ????（??）??? 。 ???? 。 ??? っ 。?? 、 ?? ????。????? ??? 。??????? 。?? ????????。?? ?????、 ? っ 、?? ??? ???。 。?? っ 。?? ー ???、 ュ??ー?ョ 。??? ??????? 。? 、
???????????????
????????。?????????。???? 、「 」。 ??? ??。「?????????っ?、?? ??『????、??っ??』っ???????、『?? 』 『 ? 』?? ?? っ???」（? ）?? ? 、?? ??、 ? 。 ?









??? 、 ??????????。??? ?? ????っ????? 。 っ??? ? 。 ????っ 、 ? 。?、? っ 。???、 、 ー??? ? 。
「?????、??????????
??? ッ ー 」
???。??? ?????、????????? ー ? ?。???? ?? ?? ッ???。 、???、 ??? ??ッ? ??。? 、 ? っ???? っ?。???、??っ っ 、 、??? っ 。 っ
??????、????????????っ っ 。??? 、 ? っ?。? ?っ??、?????????????。??? っ 。???? ? 。????? っ?。 、??? っ ??? 。??? ??? 、 ッ? 、??? ? っ 。??????、 。???? ? 、??? ? ???????。??ュー ー ?? ??? 、? 、 っ?。?っ? 。っ?。??? ? っ 、???? ? ?
?、???????っ???????。???? 、 ? ?、???? ? ??? っ 。????? ???? ???、 ??っ???。 っ 、????っ ? 、???ッ? っ 。 っ??? っ 。???? ??? 。 ? 、
「????????????、???
????? ? 」??っ 、
「?????、












?????）?っ???、????ー??????っ????????っ?（???? ? ??）。??? 、 、 っ???。「 ? 」???。???? 、 ? ?ャ?? ?? 。「 」 っ??? 、「???、?????????っ?」
??? 。 ????? 。?? 、 ? ? ????? っ?。 っ??、「 、????? 」 。?、? ???? 。 ???? っ?。?? ? っ?????。 、???、 ッ??? っ??。 ??、? 。
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「??????っ???っ??」??
??????????。??????????、?????っ?。?????? ?。???、 ???? 、 っ?? 。??? 、 っ??? ??。??? ??????? 、??? 。 ??、? っ? 。?? ? 、「???、??????」???。「??ッ ? ?????」
????? ? 。





???? ? ょ 」?? 、
「???、?っ ?????? 、
???、?ゃ 」?? 、??? ??。?? っ? ????、? ? ??、 ??? っ 。??? ?、? ? 。
「?????????????」
??????、? ? 。???? 、??? ょ ???。 ???? 。????? っ??? 、??? 。??、 っ ゃ?????????????
???????????。?????????? ?? 。??? ?っ 。?? 、
「?????????」
???。??? 、? 、????? ? っ ?????。?「? ? っ 。??? っ 。????? っ 。 、???っ 。?? っ 」??? っ?。??? ??、??? ?、?? ?? ?????っ ? ? 。????、 ュー?ー 、?? 、? っ 。??? ?? 。??? ??っ????????、?????????? ?????? 。
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???????????????????????
?????? ??????、????????? ???????、??? っ?、???????。
?ュー????????????????????????ー?????「??? っ? ? 、 ???
??????っ??????、????っ??。??????????っ??」
「??????」
?????????????????????????。?????????、? 。?。? ? っ??、 ???? ? 。ッ???????、???っ????????。 、???、 ?? 。?? 、??? ????っ? ?っ???????。??っ 、????? ?????? 、 、??? 。 ? 。「?????っ??。???????




??????? ?? 。?? 、 ???。?? ?っ???、 ??? ?? ?っ?。???????っ???




??????「???????、 」 ?????? ????????。?? ???? ?????。???????、?????? っ 。「???????????、?
??????? っ?、 （?） ?????? 、??? ?? 。 、?? ? ? （?） ? ??? ?? 。 、?? ? 、?? 、?? 、???? ょ 」?。????? 、?? 。?? 。?? 、???? ??????????……
????????????、???っ っ?? 。?????????? ? ?? ??????? ???。 ?? 、??ー ?? ?????。 ?? 、 ??? 、?? ???? っ （ っ???）。?? ???……」? 。「????、?????????っ?? ?（ 、?） ? ? ? 。




?っ?????っ????、「????????っ????」????。? っ ? っ?? ?????。???? ??? ??。 ???。?? ? ??? 。?? ? ??? ??
三
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????ー????ー、???ー? 、 ョ ????? ???、??????? 、 ? ? 。?? ? 「?」 ???? 。? ???っ ? 。?? っ ??? ????? 。?? （?? ??? ）?? ???? ?、??。?? ?????????っ?。? ?????、 。????。?? ? ???? ??????????。?? っ??
??、????????????? ? っ 。?、 ?? ???、????? ? ??? 、?? ?。????? ?っ 。?? 、 っ 。???????????? ????? ???? 、?? ?? ?、?? っ?。?? ?????? ? 。??（ ??? ??）
?????????
??、????????????? ? 、?? ?。?? ??? ????、??? ??? 。?? っ?? 。???? 。?? ????? ?、 っ?? ?。?? 。 っ 、?? ?????、 ??っ?? ?? ?。?? ???? ????、 ?? っ っ?? 。?? ??? ??????????? 、 っ っ????、 ???









????????????。「???っ????????????? ?。?? ??っ?? ???? ?? ??ゃ? 、?。 ? ????っ? 、?? ???。





???????????。?っ?? ?????????? 、?????? ?? 、?? 。?? ???? ????? ??。?ー?? ???。
??っ?????、??????? ? ??、???。?? ???? ?ー????、? 、?? ? ?? っ?、?? ?? ?? ???? ?? 、?????っ ???。 っ?? 、???っ ?? ??、?? っ??。???????????????。??ー?? ? ??、 ? っ 、?? ?? ??? 。 ??っ ? っゃ? ???。??? ? ? っっ? 、 ???、
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???????????。?? ???? ???? ???? 、??「 ??、 っ?? 、?? っ?? 、?っ ??? 。?、 ??? 、??っ ??。 ?「 っ?? 」っ ??? ??? 。??? ?（っ????????）?????。??、 ? っ?? ? 、?? っ?? ? 。?? ?? ???? ???? 。???? ?っ ??? 、?っ?? 、??????。








???????、?? 、 ??? 。 ?、?? ??????? 、『? ょっ???? ? 』??、 ??っ?????ゃ??。?っ?????? っ 。?? っ 」「?????ゃ???。???
???っ 、?? ? っ?? ゃっ 」?? 。?? ???、 ッ?? ー? ??? 、???? っ ?、?っ 。 、
「?????????????
?、??、??、
??、???????、????? ? 、 ??? ?? 。????っ??? ??。『???』 、『 』?、 ?? っ っ?、 ? ゃ 」??っ? っ 。?? ? ??? 、?? ??、???????。 、?? ??、 っ 。?? ????? 。?? ?っ??、 ???? ? 。?? ? 、?? ??? 、っ???。???????っ???。 ? っ????? ??。???????。?? ? 、
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???、?? ????????? ? 、 っ?? ?
??っ?。?? ? ???????、?? ? ?? 、?? ????? ?? 。?? 、?? ??? 、y
Ooe・
O
???っ?。?? 「???????」??、 ??? 、?? ? ?、?? ?? 、???????? ????? 。
??????????。?? 、 ????? ????? ???、?? ?。 、?? 、???? ???? っ?? ??? 、?? ???。 ?? 、?? ??? 。?? ??? 。????????? ?????? ???? 、 ??? ??? ? 。
????、??????????? ? 、???? 。 、 ?????。?、 。?? ? ???? 、 。?? 、 ?、?? ??? ? 、?? ???? 。
「???」?????????









?????????????「???」?? っ???????、??? ??っ???? 。?、 ?? ??? ??、 ?? ??????????? ?、??。???? ?? ??? ? 、?? ?? 、 ??? ??? ???? ?? 。?? ?? 、?? 、? ??? ?? 、?? ゃ ? ……。?? ?? ?? ?
???????????、???????? 、 ? ?っ?? ?????????、????? ?? ??、 ?? 、 っ?? ??? 。?、?? ? 、?? ? ??? 、??????? 。（?? ）?? 、???? ???、?? 。「 ッ?? ??
???????????
???ョ?」???????????、????????????????、??? 、?? ?????っ?、???? ?? 、?? ??。?、 ?? ー?、 ? 、 ー ー 、?? ? ? 、?? ?、? ッ??????? ????? 。?? ょっ ??? 、?? ??
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り一キシヴマザー
?ー??????ー?っ?????? ?? ?? ?（? ）??? ? ?????。 、 ? 、??? ?? ???、 っー?? 。 ?、?ー??、?? ??? ??????? （?、? ? 、 ? ）??? 、?? 。??? ? ? ????? っ 。??? ???。? 、???っ 「 」 。??? ?、 〜 。??っ 、??? 、 ?????。
???、?????????????。????? 、 っ????? ? 。?????? 、?、? ????。 ??っ????? ??? ????? 、????? ィ???、 ???? っ 。??? 、?? 。??? 。??? 、??? 、???、??? 。 、 ??。???。??? ? 、?????? 、???、??? っ ?? ? 。
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?????????????、?ー??????ー っ 。?? 、 ?? ょ 。??? 、??? 、??? 。??? 、 ????? 。???
???、???????、?????????????????。???????、 ? ??? 。??? 。 、??? 、 っ????。? ??、? 。
????????????
（???????）
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 ??? 。?? ?、?? 、「?? 」?? っ ー 、??????????ー?? ?? 。
???? ??? ?、 ??? ?、 ? ュー????? 。?? ?? 、?? 。??、????っ ??、????? ??? ????? ??。?? ?? ィ? 、?? 、 ?????? ??。
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＝??????????、?「????????????????」??ー? ???? ?。 ??? ??? ? ??? ?? 。?? ?? 、 ? ??、 。?? ?、?? 、?? ?? ??。 ッ ー っ?? ?、 ??? ???? ??? ???
??????? ???「一
黹R????????
??????「? 」????? 。「??? ?」?? ー ????ー ??、 ???、 ? 、 ー、?? ?、??? 、?? ? ??? 、????。 、???? 、 ?「??????」?、???????? 。????????????? （ ） ッ??????? ??? ???
????????????
?????っ ??????? ????? ?????????? ???? ???? ? 。〜? ????、??? 。?? ??? 、?? ????っ ??、??。????? ?、?? ? 。?? ??（ ）?? ?〜???? ??? （???? ）??? ???? ???? ????? ? ??
??????????????????? ????? ? ォー 。??、 ? ??? ?? ??? 。
??????????????
????????。???? ???ァッ?ョ??ョー??。??????? 。?? （ ）?? ??〜???? ???????????????? ?????? ??? ?? ??? ?
（?????????）
g2
?????っ???? ??????? ???????? ?? 、「? ゃ? ???? 。 っ 」?? ??? 。 ????、 ゃ ??? ?? 、 っ ??、 。?? っ????? 、?? っ? 、?? ?




???? ? ????????? 、、? ? 、 ????? ?? ｝、 ?? ?? 、??????? ?? ．?，????????? ????????《㌧「??????????? ??????? ? ?
??? ? ? 、??． 、? ?
??????? ???
??????? 、 ????

















???????っ?ゃ??、???????。??（?）? ? ? ? ??? ? 、 ???ッ??ー?????ー???? 、?? ?。?? ? ッ? ー?? ?ー? ??、? ???? っ 、?? ?? っ
??、???????????。?????? ? 、 ッ ー ??ー ?ー ィー???っ???????。?? ???? ??? 、?? ??? ??? 。 ? ???? ???っ 、?? ?? 、 。 ??っ
Y4
??、???????????????。?? 、?? ?????????、?。????? 、 ??、 ゃ ?。?? ? ? 。?? っ? ? 、?? ?? ? 、 。?? ?? 、?。 ? 。??ー ー?ョ ???、 ???????っ?? ?? っ ??? ? 。?? 、??? ッ ー?? ??、 、 ??、 ???? ??。 、 ??? 。?? ? ッ??? ??? 。?? 、 ? 。?? （ ）???? ?? 、 ??? 。??? 、
?????????????????????。?? ? 。?? ?。??（?） ?????? 。?? ? ???????。?っ ?????。??っ?、 ? 。 、?? ?っ ? 、?? ? ? ? っ ?、?? ?? 、 ??? 。?? ???。 ? 。?? ? 。?? ?、? ??、 ??? ? ? ??っ 。?? ??? っ 、 ッ?? ? 。?? ?、??? ? 。 「?? 」 、 っ
→????
???????、????????????? 、? ー?? ??????。 ?????っ???、 ?? ???? ー 。?? 、 ?? 「 」?? ???。 ? ??? ??、 、?? ?? ゃっ （ ）、?? ?? っ??。? 、?、 ? ? ????? ???。?、?? っ???、????、? ? ?? 。?? ? ッ 、?? ? 。??（?） 。 ッ ??? 。?? ?? 、 ??。 ???。?〜? ? ?? ???? 。? ? 、 、っ?? 、 〜? ????っ ゃ 。 っ 、
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中田　京さん
??っ?。???、???????????っ ???、 ? ッ?。 ? ? 。?????? ??? ? ?、?。 ? 。?? ????? 、?? ? ???? ?? 、 ??? 。?? ???、 ????? ??? 、 ッ ー?? 、?? ?
?ゃ???、??っ????????。?? ? ? 、? ????????? ?? ?? ?、?? ??????? 、 っ ……。??（ ） 〜 ……。?? 、???、?。 ?? 。?? ??? 、?? 。?? ? 、? 「??? ? 」 ???、 ?? っ 。
?????????ゃ??、?。
???? ???? ? 。?? ???、 ???? 、?? 、??? っ?。 ?? 、 ??? ?。?? 、???。?????っ 。 ? っ?? 、 っ
????。?????????っ?。????、 ? ? ?っ???っ?。??、???????、????????っ?ゃ?????、????? 。?? ? ? 、?? ????? 。?? ?? 、?? 、 、?? ??ー 。?、 ????? ? ? 。 。?? 。??（?）?? 、?? ? ? 。 、?? ? っ っ?? 。??（?）?? 。 ? 。 ??? 、??、 ???。?? 、 ??? ??、?? ??っ っ ゃ ?
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??????、??????、???。??? ッ ー ? 。 ??? ????????。?? ??????。 ???????? ?? 、?? 、?っ?? ? 、?? ??っ っ?? ?? ? 、?、 ?? っ?? ?。?っ?? ? 、?? ?。?? ? ?? ? 、?? ? 、?? ???? ?? 、 、 ??? 。??ー?ッ ??、 ? っ?? ? ???っ 。??っ （ ） ゃっ 、「??っ??っ?????」。???っ???、?????? 。 ?
??ゃ?????っ???????????っ 、? ??っ ??。 ????? ???、?っ?? ? ?? 。????????ッ??ー???、??????? ???? ? 、?? ??? 。???、??? ? ???、? ゃ ???? 。
????????????。???、?????????っ?????、?????? ?????。
??????? 「?、??? ? ??っ?? ?? ???? 」?。 、?? ? ? ? 、?????? ? ? ? っ 、? ? 。
?????????????、????????? 、??っ ??? っ っ
??????
????。?? っ?、?????????? っ? ?（?）??? っ?ゃっ?? ? 、 ?っ ??? っ?????。 ?? ? 、 ???っ ?? 、 ょ ?っ?? 。??（?）っ?????????。?????、? ??? 、 、っ???。????っ ???っ???。 ? っ ??、ーッ っ 、?ッ っ??。?????? 。?? 、? 。??（?） 、 ??? 、 ? ????? 。?? ???（?） ゃ ?
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???。?? ????????（ ） ?。?? ???、????????????? 〜。??（ ）?? 。 ??? っ 。?? ょ?。 、 っ 、?? ????（ ） ????? ??、 ??。 ?、??? ? 、? ? ……。?? ? 、???? ??? ? 、?? 、 ? ……。?? ??? 、?? ? ……。??（?） 、?? 。?? 、 ???? 。?? 、 。??（?） ?
???、
内田秀子さん
??っ?????????????。?? ?、 ??? 。?? ??????????（ ） 。 ?????? ?、 。?? ? ? 、?? ???（ ） ?? 。?? ? っ?、 ??? ?? ゃ?? ??? 。?? ゃ?。?? ? ?……??（ ） ?? ? 、 ?
?????????ゃ??????????? ?。?? 、 ??? ??? ????。?? ????? 、? っ 、?? ?っ???。 ??? ????、???????? 。?? 、?????っ 、???? ??? ?? 。?? ?? 。??? っ 、 ??、 。?? ??????（ ） 、 っ?? ??? 。「?、 ……」っ?、?????ゃ?。????????????。?? 、 ? 。??（?） ? 、?? っ?、? 、?? ? ゃ ??
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っ?????。??????????????? 、 ??? ?。??? ???、?????? ??。?? ??? 、 ? っ??? ??? 、 ?? ???? ?? ? 。 ??? 、 。?? 。??（ ） 。?? ??? 、 ??? ?? 。?、 ?? 。 、?? ゃ?? ?? 、 ????? ??? ょ。 ??? ゃ?。 っ?? 。 ? 。?? ゃ 、 。??、 ??? ?、っ????（ ） ? ゃ?。 ?、? 、?? ?。 ? 。
?????????。??????????? ?????。（ ）??（?） 、 ゃ ???? ? ???、??????ョ??ョ? 。???? ? 。??（?） 、 。?? 。?? ?? ? 、??（?）? ? 。?? ?? 、 ??ー?っ ? 。 ??? 、?? っ 。 ????っ ? 。?? ? 、?? っ??? 。?? ?。? ??? 。??（?） ゃ、?ゃ?? ?? ? ? 、?? ? っ?? ? 。???????
?????? ??????? ?? ? ? ? ??っ?ゃ ?、 ??? ???っ? ? ??? ????。??（?） ｝?? ゃ?? 。 ?
????????、????????。
????????、?? ?。?? ??? っ 、?? 。?? ……（ ）。?? ??????（ ） 。??（ ） ……。??（ ） 、 。?? 、 。??（ ） ??、????。??（?） っ っ ゃ 、?? ? っ ゃ 、?? 。
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?????????????、????????? ????????っ????。??? ?? ??? 、??? ?。??? 。?? ????、 ????? ……。??（ ） ?? 、???? ?????、?? ??。 ??? ?? 。?? ??っ???????? ????、?????????? 。 ゃ?? 。 、?? 、 ??。?? ??? 。?? ??ゃ 、 ョ ョ?? 。?っ? っ ???。
?????????????、?ー????っ ?。??（ ） ? ???。 ???? っ ゃ 。??（?） ? ? ???? ?ゃ? 、?? ?? 。?? 、 っ?? 、 。?? ??、 ??? 、 ??? っ?? 、?? ?? ????。?? ??? 。?? ? 。?? ?「? っ 」 ??っ 、? ? 。?? っ? ゃ 。?、 ?? っ?? ??。 、??? ッ ?っ 。 っ ???? っ 、 っ ゃ?? 。??（ ） ??? ? ???? 、?っ?
???????。????っ??っ???。 ??????? ??? ?。↓ ????? ? ??。?? ? ??? 、 ??? ??? っ ??、 ?? っ?? ゃ?? 。?? 、?、 ????っ ? 。（ ）?? ? ?? っ 、????（?） ー っ 、?? 、 ??? 。 ??? ??っ 。?? っ ? 。?っ ? 、?、 ? 。?? ? ?、?? ッ っ ゃっ??????。?????、? 、 ッ っ?ゃっ ? 、 ??? ?? 。 っ 、
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??。??????????????っ??? ?、?ゃ 。??（?） 。 。?? ?、 ?、???（??）???????、っ??っ????????。? ?、?? 、?? 。?? 、 「 ? ?」?? 、 ????? ? 。 っ 、?? ……。??（ ） ???? 。????? ? ????ー っ 、
中田慶子さん
????????????っ??????、 ??。?????? ? ??。??（ ）?? っ 、?? ??? ?、?? 、?? ?? ー ???。 、 っ??、?っ ???。 ? 、??????、????????????????、 。?? 、 ????? ? 。?? ????。 ??、 ー ??? ? 、?? っ 。?? ?、?? 。??（?）?? ?、??? ?? ??? っ 、?? ? 。????????
??（?）??、?????????、?? ? ? ? 。?? ?? ? 、? ????????? ?? ? 。? ?っ? ?。??（?） ?、?、 ??? っ??。? ?? ??? ?っ 。?、 ー ? ?? っ 。?? ? ? 、 ? ??? ??? 。??（ ）???? 。?? 。 、 。?? ??? 、????（ ） 。?? ??? っ 、
????????。
??（?） 、?? ? 。 、???? ?? 、 ッ っ 、??? っ 。 、? ?
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???????、????????????? 、 ?、?。??（ ） ?? 、 ???、 ??? 。???っ?? 、?? 。?? 、 ? っ ゃ?。??（?）?? 。 、 ????? ? ? 、 、?っ??（?） 。??（ ）??? 。??（ ） ??? 、 。?? ?? 、??、 ??? 。????、 ?? っ ?、?? ???? ?? 、 っゃ??? ょ 。??（ ）?。 ??っ?? っ
??????、???????、????
?、??、っ????????、????っ?????????????????、???? ? ?。?? ???????、???????? ??? 、?っ ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ??? 。?? ??、 、 っ?? っ 。?? ??? 、?? ? 。 ??、 っ?、 っ ?。?? ? ? 、 っ 、 っ?、????? ャ ャ ???、 ?? ? ? ?? ?」??? ?? 、 ???? 。 ??? ?、? ? っ ??、 。?? 、?? ?? っ 、
????????????????。????? ??????、?? 、 、?? 。??（?） っ 、 ??? ? ? ??．?????。??????、????????????? ??? 。???? ???????、 ???? 。?? っ 、?? ?? ???、 ?? ? ? っ 。?? ???、?? ? っ??っ 。?? ????? ー?っ?、???????????????????、??? っ
ノ02
????。?? ???????っ??、??????ー ? ? ?ォ〜 ?? ???、???、 ?????? っ 。???? 、?? ????。?????っ? 、 ??? ??。 ??、 っ?、 ?? ??、 ? ? ?? 。?? ?? ? 、 ?っ???。??っ ??、 ? ??? 、 ??。 ??? ???? 、?? ? っ 、 「?。 ??っ っ?? ?。?? ??? ? 。?? ? 、?? ? ?
????、???????、???????? ィ ??? 。??? ????????っ??? 。?? 、?? ??? ? ? 、?? ??? 。?? ??? ??? ッ 。?? ッ?? 、?? ?? ?? 。?? ?、? ?ー? ?、 ィ??? ??? っ?、 ? 、?? ??ィ ? ??? 、 。?? ? 、?? ? ?? っ 。?? っ っ 。?? （ ）??（ ） っ? 。?? ????????。???、 ?? ?
???????

































































???????????????、???????????、?? ? 。?? ????????、??? 、??? 、?、? 、??? 。 ? っ???、? ?、??? 、??? 。??? 、 ー ー
???、?????????????????????、???????????、 ???っ 。 ー??? ー???、 ゃ?? 。??? 、??? っ ???? 。?? 、ー?? ー?っ?。 、??????? ? 、










??っ???。?????????ュ??ィー? ? 。??? ? っ?。? ?? ?ー??ョ??? ー 、 、??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、 、 ? ??ー? 、?ー??? ?。??? 、 っ?????? ? 、 っ??、 ? 、????? ?? ? っ 。??? 、??? 、 ???っ 。???。 ィ ー?? ッ? 「 、??? 」 。「??、 ? っ
ノ09













?????、??????っ???????。???、??、??????????、???????????、?????っ???。?????（ ）、 っ??? 。 ー ???? っ 。 、???? 、 ー?、 、 、??? 、??? ? 。 、??? ー っ??? 、??? 。??? 、??? 、?? ?（??? ） ー??? 、 っ っ 。??、??、 ?? ?、?????? っ 。??? ー?、 ?っ ?? 。．??? 。 ? 。?????????????
??、???っ??っ???。






























?????????、???ッ?????っ???????。????????? 、 ? ???? 。 っ??? 。 ーッ??? 、 ??。???? 、??? ???????? ?っ 。????、 、???っ ? 。??? ?。???????、????。
「?????????????、??
??? ??」??????。??? 、 、?? ? ??? っ 。?? ? （ ） っ???、 っ??。「 ー ?? 」
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??????。??、??????っ???、???????????????。 、 ? ??、「 、??? ???? ? 。??? ????。? ???? ?、???」 ????。??? 。「? ッ、?。? ?? ??。? っ ょ?。? ? 、??? ? っ 」 っ??? っ 、??? ? ? 。?????? っ っ?。「??? 」 。 「っ?????、 ? ??っ?????? 、 ゃ っ????? 」??? 。「???」 、
????。??、??????????? 。 、「 ? 、 ???、?ゃ? ?????」??っ 。??、 ッ ? 。??? ? ? っ?、? 。??? ? っ???、? ??? ? 。
「??、??????????っ??
?????」? っ っ 。
「?っ???っ????????????? 」 っ っ?、??? ?? ? 、
?? ? っ 。??? 、???? 、??? 、? っ??? 。 っ??? 。?、???ー（ ） ??、?、? ??、? 。
?ー?????????
??、??????????。?????。???、????????????? ? っ 。?っ? っ?。 ッ 。??? ? （ ）、 、??。 ? ? 。?? ? ???? 。??? ?、??? 。??? っ 。??? 、 ??? っ 。????? ? っ 、??????????????、???? っ 。????? 、????? 。 ?、??? 、?????。 、?? っ 。??? ??? 。
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??????????、??????????? ? 。??? 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、 ??????? っ 。 、っ??? ???????。????? 。??? 、 ????ッ?? っ 。?????、?? ??????。? ? ? 、???。 ????? 。 ャ??? 。 っ????ー? ? ?
??
?。??????????????、?? ?「???????? 」??? ? 。 ?????? ???? 。??? 。??? 、 、っ???。??????????????? 、 っ ?
ハウスメリーのフィービーさん
彼女の下の子がマラリアで亡くなっている
?????。???????????っ?????????????????、? ??? 。??? ?、???????? 、??? ? 、??? 。??? っ??。
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??????。???????、?????ィーッ???????????。??? 。??? ー っ 。?、? ー??? 。??? ? ???。???? 。???、? ? 、「?? 、
???????????????っ?」??「??? ゃ 、 ???? ?」??「??????????????????? っ 」??っ?? 。?? 、 ????、 ????????? ? ?。 、

















????????????、????????????。?「? ?」??????????ー ャ?。??????? ャ???ー????。??????????。??。? 、???????????? ッ??。
??????? 、 ????ャ ? ? ???????? 、 ャ?? ー ャ。????、? ー ー ????? っ っ 。 、「っ?????ャー」。???????? ッ? っ?。??? ? ???。? 、 ? っ???ッ? ?? 。?、? ??、? ャ っ?? 。
????????????、?????? ー ー ー 。 ? 、??? 、???ュー???ー?ョ??ッ?????。 、 ー ー????? 、 ャ??? ェ ? ????……。 っ???、 っ っ?。???? 、「?????? っ 、?「?ー ー ー 」??。? 「????? 」（ ? ュー?? ）?????、? 、??ー っ 。?」? 。 ッ?? ? ?っ 、??? ? 、??? 。 ?
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???????、???????????、??????っ????????????。??? 、 っ????、 っ ?。??? 、??? 。 、??? ?、
????????????????、???? 、 っ ???「??」????、????????










「????ー??っ???っ???????」（??????????）???????? 。??? ?? ょっ???っ 。 、 っ??? っ??? 。 っ?、? 。 、 ???????っ

















??????????????っ???。??????????、?????、? ???? ? 。?っ? ? 、?? ? 。??? っ 、 ．??? ー ォー 。??? ?っ??????。????っ??????? っ 。???? 、??? 。 っ?? 。??? 「 ?? 」???。???、 ッ 。??? 。 っ??????????????。
???、 「 」????? 、 ?っ??? 。
???っ?。
「????????????????
??? 。 ???????????????? ?? ???。??????? ? 、??? っ 、『????????』??っ????????? 」????? ， ??、? ッ??? 。??? ? 。??? っ ????。???、??? ? 。 、 ャー??、 、 。??? 、 「????」 ? っ?。? 「 」??? ? 、?? っ 。??? 「 」??? 、 。
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?、??????っ?????????っ??、 ー ?っ?。??? っ 、 ?
????????????









　　　　　東京都板橋区一　　　　　友納けい子 ??????????????????。????????、???????。 、 。??? ? 、「 」??? ? っ 、?っ? っ?? 。??? ? っ ??? 、 「??」 、?、???? （??）。 、 ?「 ? 」??? ? 「 ? 」??? 。…… ょっ??? （ ）??? 、 「 ????」 ? 。 、????? っ???、 「 、??」 、??? 。??? っ 、??? ? 、
????っ??っ?。?????? 、 ??「??????? 」 ?っ ? 、?? ?っ???????、? ?????? 。???っ 、?。? 、??? 、??? っ 。?、? ? っ 、??? 、 っ??。?? 、??? っ??? っ ）??? 、 っ??? 。 ?? ????、 、??? っ 。??? 、 ???? 、???
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????????。?? ????????、???、??? 。 ?、????? っ??? ?????
??」???。
??????????????????? ? 。???、??????????っ?? ??????
、??《，
、、


















???????ー???ー?????っ?。????っ?????????????? ? 。??? ? ?。?? ???、?????? 。 。
?? ??? ? 。? 、?? ?? ゃ 。?? ?? 。?? っ ー 、?? ??。 ? っ ? ??? ?? ? ?、???????? ゃ?? 。 、?? ??? ? 。 ???? 。?? 、 ー ??? 。 ゃ 。 。??????? 、 ?
??????????っ?（???「???」 ）。? ? ??? ???、??????? ? ??っ????、????ー?ー??っ?????? 、 ? ? ? ??? 、?? ? ? っ ??? （ っ）。?? ???????。 ??? 。?? ャー ィ ??? ゃっ 。 。???? ?? ? 。 、?? ????? ?? ? ゃ?? ?? 、 っ?? 。?? ー?、?? ?? ???ー??、???、 ??。 ?? っ?? ??? 。?? 、?? ? 、 ?っ????、????「??????????????っ 。
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???????っ????。?っ???????????、??、????????ェ? ? 」。










「???????????????。?っ」「?? ?っ 、 ??? ?








???????????、????????? ?っ 。??っ ??????????? ????? ?? 、 ?っ?。???? 、 。?? 。?? 「 」っ????? ??。????????????????っ?? 。??、 っ?? 。?? ????? 、 ??? ??? 、
?、?????、???????????っ?。???????????、????????? ??? 、 、「??????????????」??っ???? 。?? ?? 、 ッ?っ ???? 、????? ?? 。 ?? ??? ?、? ??。 ?? ッ．????????????、??
???? ?。
「?っ???????」???????、
???? ???? っ 、?? 〜? っ ??? ?、?? ?? ??? ?? ? 。 ??? 、 っ 、?? 、 ?。??〜???、 ッ?、 ? 。
??、?????????、???????? ー 、 ? 、?? ? 、 っ?? ???? っ 。?? ?? ? ー?っ 。?? ??、? 、?? ? ?、 ー?? ??、 。 ???ョッ?? ? 。???? 、 ??? ??? 、 っ?? 。? っ?? 、 ? ャ?? 、 ? 。?? ??? ???? 。? 、 っ ??? 。?? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? 、?。 ???ー ー 。?
???????????












??、????????っ???っ???。?? ??、? ? ー ッ?? っ?? （ ィー ??? ） ? ?っ?? ?。?? ??? ? っ ???? っ 。?? ??? 、 、 ??? ? 、っ???????っ?。??????????????、? ??、 、?? ? ? っ 、?? ャー ョッ 。
??っ??、???????、??????っ???????????っ??????? ? 、 ??? ? ????、?????? ??? ?? ?っ ? 。?? ?? ?っ 、?? 、??。 ????? ?? ー 、?? 、?
??っ??っ?。?? ? ?、??????????っ????????? 、 っ










?????．???．．??? ? ??? ? ??? ??????? ? ? っ? 、?? ?
??????????????。?? ???? ?????。 ?? 、?? ??? ???? ? 。???????????? ?? 。?? 、?? ??、?? っ 。?? 、 ???????????、?????? 。?? ???? ???。 っ?? ?? 、 、?? 、??????? 、?? 。 「 ッー? ?ィー 」 「???ー?」 ? 、?? ??? 。 ?ー? ?? 、??? ?? ???????、??ー??ー??ー?


















???ー??????……?????????????????????????????????????????（?????）??????、??????????????っ?。?????????? ー 、 ? ? 。?? ? 、 ー ? っ??? ??? 、 、 。?? ?（ ） ー??? 、?? っ 。?? ?? ?
脚磯一?　縣撫撚・謙慧謙論雛懇
????????、??????????????????????????????????っ?。? ? 、 ???????????? 、 ?????????。???? ー 、??ー ? 。?? ? ? 、 ー 、 ー??? っ 。 ? ??? 、???（ ） （ ） ??????? っ ?? 、 ー?、? ー 、 ー??? ?? ? 、 っ 。??? ? 、 ? 。 っ?? 、?? ? （ ）、???っ っ ー 、 ー??? 。 、 、??? っ 。 、 ? っ??? ?? っ 。????? っ 、 ー ???
「?????????????」
???、 ? 。?? ?????「 ?? ?? 」 ???? ?????っ?。???????
?????????????????
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?、???ー?????????????????????????????、?????? ? ?っ っ 。?? ?????????、?????????????????????っ??????、 っ 。??? ? 。 ??? ? 。??? 、 、っ????????っ?。???????????????、???っ???っ????????っ 。 、「??????????????????????????、????????????





























??」??っ 。?? 、?? ????????っ?。???????????????っ????、??? ?? ??。?????????ー???????????????????? 、 ?っ ? 、
「?ー???????? ?、??????? ? ?
??? 、 ?? ?? っ?? ?????????????????」????? っ 、 ? 。??
「??????? ? ????」
????? 。 、
「??? ー 、 、 ? ?
???、 」??ー?? 、 ??? 。
「????、 ?? っ 」
??? っ 。 っ 。????? ? 。 ? 。
「??、???? 」
????っ 。?? ?? っ 。






?????、?????????????????っ?。??????????、?????????ー???????????????。??????????っ????????? ? 、 ? ? 。 ??? っ 。 、
「???、?????」




?????????????????? 、??????????? 。 、?? ????? 、???? っ?? 、?? 。? ?っ?。?????、 っ?? ????? 、???、「??? 」????っ 。?? ??っ??、っ??????、????っ????っ 。?? ?????? ?? 、








???????????っ???? 、 っ ??? ?????っ 。?? ?? ??? ??? っ?っ 。?? ? 、??
??、????????????? ? ???っ?。?? ?っ????っ????、?????????? っ 。?? 、?? ????、 ??? ?????。 ???? ??? っ 、?? ?。?? ?? ???? ョ??ョ?????? っ ????。??? ? 、「???????????」??っ?? 。?? ???? っ?、 ? っ?? ? ? 。?? 、「 ?? ????っ?? ょ? っ??」 。?? ????
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??????、????????? ?。?? ? ?????????? 。?っ????……???????????（??）
「?????っ????。??
???っ??? 」。?? ?











???? 」?? 、??? 「????、?? ?? ????? 。 ? ゃ?? ????? っ 、 ー?? 、「??? 」?? 。 っ?? ?????、 ?。?? ?（ ???）
??????????
???????????????????? ???









??????、???ッ?ー?ー? ャ ? ??????、?????「???（??? ）」 ??、???? ?????? 。 ?????? ? ?、??
????「????」??、??? ??。?? ? 、 ???? ー?．ー?ー ?? ??? 、??ー（? ）?? ? 。 ィ






???????、 ??ー ?? 、??? ?? ??? 。?? ????、????? ? 、
?? ?? っ?? ??、 ?? ??? ?。?? ??????? 、?? っ??、 ? ??? ー??





????? ?っ?????????????????????、 、 ? 、?? ??????ー 。 、 。
??? 、 、?? ??? ??。??? ? ?。「???????っ???????」?? 、?? ?




????ー???????????っ ? 、?? ? 、 。?? ? 、?? ? 。?? （ ）??ー ? ??
?????、?????っ???? 、 ????? 。?? ー ? 、????、?? ?? 。 、?? ? ????




?っ??? ? 「?? ? 」?、 ????????、?????? ? ????? 。?? 、 ? ． 、 ? ??? ?、
??? 、?? 、 ャ ャ ??? ?、?? っ???? ?、?? ? 。?? ? っ??? ?、 ?
??? ??? ? ー?? ???? 「?? 」??? ?、?? ? 。?? 。????
三好邦雄著
????、 ??? ー?? ?????っ ??。 ? ??? ?? ?っ?????っ?。
??? 、??っ 。? ??? ?、???? ??、??????? 。?? ??っ???? 。 ?






?? ???????????????? ?、 ? ??? 。??? ッ ? 、 ??? ???っ ? ? 。 ? ??? ?? 、 ? ? ??? 、 ? 。?? 、???、?? ? ?っ?、 ? ??? っ 。 ? 、 。
??????……?????????????????
?????????ーっ?????????っ?????。????っ???????っ
??? 。 ????……。?? ???? ??? ?。? ッ?? 。?っ? ? ?? ??? ?。? っ ? ?っ????????????? ?????????? ?? （ ）????????????、???????
????? 、 ???? 、?? ? 、?、 ??? 。 ???? ? っ ????? ?? 、?? っ （ ）?? ??。 ? 、?? 。
????????????? ?????（??）?? ?? っ??? 。 、??っ ??、? ? ???? ? 。 ?? っ?? ? っ 。．?????????、????っ??????????????。 、 っ?? っ 。 ???、 ????? ?「?????????」???
??????
「????、?? ??『 ?? ??
?』?? ?? 」「? ??? 、 」
「?????、??????????? 」「?? 、 ??、??????????????」??? ? 。?? 、? ??????? 、 ? ?? 。????????? 、 ー?? 。 ?? っ 。
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??????? ???????????????? ??「 ??? 」 ?ー?ー ??、 ???? ? ??? ?? ? 。?? ?? 。?、 ? ? っ?? ? 、 、?? ? 、 。 ??? ???? ???? 。??????? ? （ ）
「??????、???????ゃ???」
???? ?、 。?? 、 、 、?? ?、???? 、 ?? ? 。?? ?? ? 、 ??? ? 。 ゃ?? 、 ???、 ? 、 ューー? 、 ー 。
????????????????????????? ? 。 ??? ー??。?? ー 。?? ???? っ ????、 ?? っ ???っ 。 。?? っ 、?? ??? 。 、??????? 。?? 、 ???? 。?? ?……???????? 、? っ 。?? 。 、?? 、 ? っ 。 、??、???? ?? 、 っ ?。?? ? 。?? 。?? ? 。 、?? ? 。 っ?? ???? 。
????????
?????????????????????? ??? っ 、 ?ャ ????、 ???? ???? 、「?? ?? 」 、 ?っ???。?、???????????????????? ?、?? 、?? 。??? ?? ?、 ??? 。?? ???????? 、 、?? 。?? ???? ???? 、 。?? ??? ? 、 ??? ?????、 ???? ? 。
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?????っ??????????? ???????? ? っ 、? ???? 。?? 。??? 、 っ???。「 ?、? ー ? ?っ???……。?っ??????っ???????」 ???? ??。「 、?? ??? 」??、 っ 。?? ー????? （ ）?? っ 。?? ? っ ｝?? 。? ?、 ?ー?? 、 ?っ 「 ???? 」。?っ っ?。 ??? っ????????っ。? ?????? っ 、 ? ? ー 。?? 。 、 っ?? 、 ? ? ? 。
???????????????????? ?????? ? ?。? ???? 、 ??? ???っ 。 ??? 、? ??? 、??? ??、 ?? 。?? ??、 。 、?っ 、 っ 、 ?ッ?ュ? ? ??? 。??????? ? （ ）?? ? ? ???、 ? っ ??? ??……。 ? ? ????? 「 ゃ ?。 っ?? 」??っ ? ょ??。?? ???。 ? ? 「 」 っ?? ? 。 ? 。
???????????????????????? ? ?? ???? ? ???。 ??? ?? ? 。? ??? ?? ? ??? 。? っ ? ? ??? ????? ?? っ?? 、?? 。?? 。?? ??????? ??? ? 。?? 、 ?っ ??? ??? 、 、?? 、?? ? ? っ?? ??っ ?。 ???、 ?? ? 。 ? ????? ?? 。｝ 「?? 。 っ 、?? っ
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? 老人ホーム情●センター糖
??????????????? ?? ? ??ー?????
???????ー?
????????????????ー ?。?? ?? ?ー??????? ?? ??? 。?? ー????? ???? ?? 。?? ????。?? ?????? 、?? ?、?? ???? ? ??。 ??? ? ??? 。?? ????ー っ?? ? 。?? ??? 〜
??????????、????? ょ?。?? ???? ??????? ?? 、???? ??、 ??? ? 。?? ー?? ー?? ??? 、?? ?? ー???、 、?? ?????? 。??ー ??っ っ?。?? ? ? っ?? 。?? ??? ?? ??? ? ????
ーー?
??←????
??ー????、??????。 ? ? ????? ?? 、?? っ 。?? ??? ???????。?? ??? ??? 。???? ????? ??? ????? ?? ?、 ??? ??? ??。?? ??? ???、?? ? っ?。 ??。?? ? ? （ ）
????????? ??ょ????? ? 、 っ?????? っ ? 。?????????????、??? 。?????? ? ?。?????? 、 。??? 、????????????、???? 、???????










????????、???????????、???「???????」???。「 ? ? 、??? 。???? ???? 、??? 」 、??? 。 ゃ?????
????。????、???????ー?。「????」 、???????ー????? 、 ???? ー??? 。 ? 、???っ???、?????ー??????????。??? ィ 、 「???」?????〜?? 、?〜? 、???? 。??、 ? 、?????????? ? 。??? 〜? ー??? ッ??? 、??っ 、??? ?? 。???ッ ?
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?、????????????????? ? 。??? ? 、??「 」。?????? 、????? 、 ?????ー??? 。 、??、 ? ーョー???? ??????????? 。 っ????、 ??? 。??? ー ー? っ??? 「 ? 、??? 」 っ 。?????? っ 。?、??ー??。? 、??? ? ???。? ー 、??? ? ?







?????????????????????、??????????????? ? 」??? 、ゃ?? ゃ?っ?、?? ? 。??? ??、?
?????。????、????ー?





???????????????????? ??。?? 、?? 。??? ?っ??、????? ??? 、?? ?? 、??っ っ ょ 。?? ??? 、?? ? 、「??、????」??っ??????。???? 。?? ?? ー?? ??? 、 っ??、 ?? 、 ?? ??ー?? ?? っ ??、 ?? ? ???? ?っ ょ 。?? ? ー ??????「??」 ?? 、?? ??? 。?? 、?? 。?? ? 、?? ??? っ ?













????????．?????＝，?｝???? ? ? ???
??????????＝???




???????????、???????? っ ??? 、?????????? ???? ? 、 っ?? 。?? ??? 、?? ?? 、?? っ 。?? ?? っ 。?? ??? っ ??? 。?? ??? 、 「??」 ?「 」?? ?? 、 ??「???????????」??ー?????? ? 。?? ? 、?? ??? っ?????? 。?「 ァ??? ィ 」?? ???、 ??? 、 っ ????? ?、 ????????? ? 。??????????????????
??????。?? ? ???????、????? ?? 、 ??? 、 ー
???????っ?っ????????。
?っ??「?? ? 」?? ? ?、 ー ????? 。?? ??????? ???? 、 ??? 。?? 、?? っ?? ??? ?? 、?? ??。?? 、? 、?? ??? 、?? 。?? ??? ??????? ょ 。???、??? っ ??? 、 ? 、?? 。 、?? ???? ??? ?? 。
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????????????（????）??? 。 （ ? 、?? ??）、??、????? ????。? ?ー??。??? ???ッ???（? ? ）?? ? 、 ?っ???????????。??? ）?? ?、??、 ? ??。 、 、? 、
ー??、??????????????????っ ? 。?? 。??? ョ ? ー?（? ????）?? ? ? 、 ー 、??、?、 ? 、?? ? ?? 。?? ??（ ? ）?? ??、 ? ）、?? ??? 、?? ? 、? ??? ー 。?? ?? ? （ ）?? ??? 、 っ?? ?。 、?? ???? ?? 、?? 。??ー ?ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ? ?っ??（? ???? ）?? 、? 、?? ?。 っ?? ??、?? っ?? ? 、?? ?? 。 ??? 。?? （ ）?? ?っ???。 ?? 、 っ?? ? っ ? 。 、?? ? 、 ? 、?? 。???ー ー （ ? ）?? ? 。?? ? 、 ー ???? ???? ? （ ）?? ? 。??? ?（?? 。 。
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?????ッ?（????????? ???、? ???、?? ?? 。 ? ???? 。??ー?????ー（ ???? ）?? ? ???、 ?っ ? 、??????? ?? 、??、??、?? 、? ? 、?? ? ? 。??? ?（ ）?? ??。? 、?? 。??? ー ー（ ）?? 、? 、 ?、?、 、 。 、?? ? 。???????ー?? ー ???? 。???? ?ー?ュ、 、 、??、 ? ? 、 、 、???ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、??ッ ??? ッ?? ??。?? 、?? 。???
?????? 。?? ?? っ?? ???。 ー? ー??????? ー ー ? ッ 。?? ??? 。 ??????、? ??????????（??????? ?）。??ー ???? 、 、?? 、 ? 、?? ?? っ 。??ァ 。?? ???? 。?? ???
?…???????
（????）。????????????
?????????。??????っ???? 、 ? ??? 。?? ?? 。?? ??? 、 ??? ー っ ? ?????。?? 、 ー 。?? 、 ? 。?? ??? 、?? 、?? （??????、?????????）?????? 。?? ー ???? 、?? ?? 。?? ?? 。?? ー?? ??? ???? 。?? 、???? 。?? ? 、?? 。?? ??? 、?? 。
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???????????? ー ??? ? ー??、「?? ? 」??。 ッ ? ?。
???????????????????
?、?? ????????? 、?ー ?っ ? ッ ー?? ?? 、?。 ? ??、 っ????????、?? ?????????? ?。?? 、?? 、 ? っ?? 、? ? 、?? ????? 、?? っ 、 っ?? ?? っ?? 。?? ??? ?ー?? ?、 ? 。???? ???????。 ? 。
??????? ー??、「?????????ー ?」??。?? ?????? ? ?、?っ??「 ? 」 ? ??、 ? っ ??、 ?? ???、?? 「 ー」?? っ?? ょ ?。?? ????? っ ? ?、?? 「??? 。?? ??、 「ー」 ?? 。?????? っ 。?? 「 ー」 ??? 、?? ???? 。 っ ?。?? ??? （ ）?? ?「 」???? ????? 。
?????????? ?? ??「???」 ?? ? ?? 、




























????????、?????????、?? ョッ??????????…ー? 。 ??? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ??、 。
?、??????????????????? ? 。 、?? 。?? 、 。
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?????????? ???? ???? 。???ィ ? ? 、 ??? ……。 ? ??? ??? ??? ? 、?? 。?? ????? ? 、?? ? ?? 。（ ）?「 ????? ……」?? ? 。．??????????????????????????。 ? ??????????、 ?????っ 。（ ）?? ???????? 。?? ? 、?? ??? ? ッ
???????????っ?。?? ??ッ。????? ????ッ。 ???? 、????ー ょ （ ?）?「 」 、?? ? 。?、「 ? ?ッ?」?ー ー?? ??。?? 、? 、?? 。 。??、 ? ??? ?? ?（??、??????）?（??）????????? 、（????? ? ??
???） 。??、 っ?? ???? ??? ?。? ???????????。（??っ???? ??）（? ）???? ????
???????
???????。???????? 、 ??? ??、???、 ???? 、 ? ?っ?????????、??????? ?????、「 」?ッ 。 ??（ ）?? ???????? ?っ???。??????????? っ??? 。 ? 、?? ????「 ッ ??? ???」 。?? 、 ゃ 。（ ）?? ???、?? ?ょ 。?? ????? ?? ???っ 、?? ? っ?? ?。
??????っ?、???????? 、 ????????? ? ??? 。??っ 。?? ??? 。?? ?? 。?ー っ? 「 」?? ? 。 （ ）?? ??「 」?? ?? 、?? ???、?? ? 、?? ??。?、 ???? ??? 、?? ? 。?? ??っ 、?? ?? ??、 ???? ?。 ー?? ?? 、???? ょ ?。 （ ）
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???????????????、????っ??????? ???????、 ??? ?????????ー?????? ????? 。?? ??? 、??? ?? 、?? ?、 ー?????????? 。 ????? ???、????。?? ?????? 、 ー?? ? っ 、 ??? ?? 。?、 っ? っ 、??、?? 。?? ? っ 、?? ??? ? ー 。「???????」??。?????????????? 、 ??? っ ? ? 。
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?????????
???????????????????????。???????? 、 。 ?
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